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
 
       



             



 





























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 




















                 

“I don’t think I have actually used an ergonomics chart for ten years or so!”  

           
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you translate it into something which is for small objects? This is all kind of reaching, lifting, 
how many products do we design where that is relevant?
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

       




       



  


          






           

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


        
      





           




            
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

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


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


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